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Pemerintah Kabupaten Aceh Besar guna mengelola sampah membuat suatu 
kebijakan yaitu Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang pengelolaan kebersihan dan 
retribusi pelayanan yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya 
diatur dalam Qanun tersebut.  Namun  pelayanan terhadap pengeloaan sampah di 
Aceh Besar  Sejauh ini masih terlihat  belum  efektif. Hal tersebut tampak dari 
banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang ada di kawasan Aceh Besar. 
Dampak dari tumpukan sampah tersebut adalah sumber penyakit, banjir, udara 
yang tidak sedap, serta berdampak pada keindahan Kabupaten Aceh Besar. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahui bagaimana proses 
implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan sampah di kabupaten 
Aceh besar  dan  mengetahui bagaimana peran Pemerintah Aceh Besar dalam 
mengontrol kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif,  hasil penelitian didapatkan 
dari  observasi ke lapangan  melalui wawancara dan dokumentasi,  serta
mendeskripsikan hasil sesuai dengan kondisi yang terjadi, di mana hasil penelitian 
bersifat deskripsi yaitu memberi gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai 
persoalan yang dihadapi.
Hasil Penelitian ini menunjukkan  bahwa ada beberapa  Faktor utama
penyebab buruknya implementasi kebijakan. Faktor tersebut adalah  minimnya 
anggaran terhadap pengelolaan sampah, luas area Kabupaten Aceh Besar  yang 
mempengaruhi aspek pengelolaan sampah dan  kurangnya  sumber daya manusia 
yang mendukung jalan proses pengelolaaan sampah di Kabupaten Acen Besar. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan  Qanun Nomor 11 Tahun 
2008 tentang pengelolaan kebersihan dan retribusi pelayanan kebersihan atau 
persampahan tidak berjalan dengan baik.
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